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〈『源
氏
物
語
』
の
魅
力
を
探
る
〉
座
談
会
高
校
生
と
味
わ
う
『
源
氏
物
語
』
勤
務
校
は
県
立
の
進
学
校
で
、
ほ
ぽ
全
員
が
凹
年
制
大
学
へ
の
現
役
進
学
を
希
望
し
て
お
り
、
そ
れ
に
必
要
な
古
典
読
解
力
の
養
成
が
求
め
ら
れ
る
。
一
年
次
に
は
「国
語
総
合
」
の
古
典
分
野
三
単
位
を
、
二
・三
年
次
に
は
「
古
典
B
」
を
迎
系
生
徒
は
計
四
単
位
、
文
系
生
徒
は
計
六
単
位
履
修
す
る
。
教
員
は
所
属
学
年
の
現
代
文
と
古
典
を
担
当
し
、
十
ク
ラ
ス
凶
百
名
を
、
共
通
教
材
・
共
通
テ
ス
ト
で
指
導
に
あ
た
る
。
生
徒
に
は
予
習
と
し
て
品
詞
分
解
と
古
語
の
意
味
調
べ
、
現
代
語
訳
(
逐
語
訳
)
を
課
し
、
授
業
は
そ
の
確
認
が
中
心
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
法
学
習
の
意
義
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
と
わ
ざ
や
唱
歌
の
表
現
を
取
り
入
れ
た
り
、
文
法
か
ら
読
解
を
深
め
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
作
品
を
読
み
味
わ
う
時
間
的
余
裕
が
な
く
、
古
典
嫌
い
を
増
や
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
『源
氏
物
語
』
は
た
だ
読
む
だ
け
で
も
お
も
し
ろ
く
、
教
室
が
生
き
生
き
と
す
る
教
材
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
」
を
初
め
て
取
り
上
げ
る
の
は
二
年
生
二
学
期
だ
が
、
物
語
冒
頭
(
「桐
査
」
)
を、
一
年
生
で
学
習
の
魅
力
塩
妙
子
田
し
た
『竹
取
物
認
』
と
「伊
勢
物
語
』
の
冒
頭
と
比
較
さ
せ
た
。
そ
し
て
『源
氏
物
語
』
の
史
実
性
の
強
さ
と
、
後
宮
制
度
の
中
で
の
反
社
会
的
な
状
況
設
定
と
い
う
音
き
出
し
の
魅
力
を
確
認
し
た
。
最
も
印
象
的
な
の
は
「
葵
上
と
物
の
怪
」
(「葵」
)
の
授
業
だ
。
車
争
い
を
紹
介
し
た
後
、
葵
上
が
産
気
づ
く
と
こ
ろ
か
ら
読
み
始
め
た
。
美
し
い
葵
上
を
熱
心
に
慰
め
る
光
源
氏
は
「
い
で
あ
ら
ず
や
。」
と
一
挙
に
否
定
さ
れ
る
。
魂
が
さ
ま
よ
い
出
た
と
語
る
声
や
風
情
は
「
た
だ
か
の
御
息
所
な
り
け
り
。」
と
、
物
の
怪
の
正
体
が
六
条
御
息
所
の
生
霊
だ
と
わ
か
り
傍
然
と
す
る
。
そ
れ
ま
で
は
一
体
何
だ
ろ
う
と
い
う
表
情
だ
っ
た
生
徒
遠
か
ら
、
こ
こ
で
驚
き
の
声
が
上
が
っ
た
。
生
徒
と
と
も
に
本
文
を
前
か
ら
順
に
た
ど
り
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、
『源
氏
物
諮
問
』
の
語
り
の
魅
力
を
再
発
見
す
る
体
験
だ
っ
た
。
三
年
生
の
夏
期
休
業
中
の
進
学
術
習
と
し
て
希
望
者
を
対
象
に
、
『源
氏
物
諮問』
の
十
五
場
面
で
構
成
さ
れ
た
問
題
集
を
用
い
て
、
九
十
分
x
七
回
で
解
説
し
た
。
昨
年
度
と
一
昨
年
度
に
、
そ
れ
ぞ
れ
約
九
十
名
が
参
加
し
た
。
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生
徒
が
お
も
し
ろ
が
っ
た
の
は
、
「
明
石
」
で
光
源
氏
が
故
桐
査
院
と
対
面
す
る
場
面
だ
。
気
弱
な
時
に
亡
き
父
が
夢
枕
に
現
れ
て
励
ま
し
て
く
れ
る
と
い
う
設
定
と
、
目
覚
め
た
時
の
美
し
い
風
景
描
写
に
心
引
か
れ
た
よ
う
だ
。
同
じ
回
で
、
明
石
の
君
が
姫
君
の
将
来
を
考
え
、
断
腸
の
思
い
で
姫
君
を
手
放
す
場
面
(
「
簿
雲
」
)
を
取
り
上
げ
た
と
こ
ろ
、
生
徒
は
「
子
ど
も
思
い
の
パ
パ
、
素
晴
ら
し
い
。
か
わ
い
い
自
分
の
娘
と
の
別
れ
を
決
断
し
た
明
石
の
君
も
す
ご
い
。
今
回
は
親
子
の
話
だ
っ
た
な
あ
。」
と
読
ん
で
い
た
。
垣
間
見
の
場
面
の
比
較
も
行
っ
た
。
授
業
で
既
習
の
「
柏
木
と
女
三
宮
」
(「
若
菜
上
」
)
と
、
「
野
分
」
の
タ
霧
が
紫
の
上
を
垣
間
見
る
場
面
を
比
較
し
た
。
女
三
宮
の
女
房
達
の
袋
の
悪
さ
や
、
端
近
に
立
っ
て
い
る
宮
の
軽
薄
さ
を
振
り
返
っ
た
後
で
、
紫
の
上
が
端
近
に
い
る
理
由
を
抜
き
出
さ
せ
た
。
生
徒
の
感
想
に
は
「
花
を
気
の
毒
に
思
え
る
紫
の
上
は
、
設
も
が
目
指
す
べ
き
女
性
」
と
あ
っ
た
。
全
体
を
通
し
て
紫
の
上
へ
の
共
感
や
人
気
が
，高
か
っ
た
。
『
淑
氏
物
一
訪
問
』
の
魅
力
の
一
つ
に
、
登
場
人
物
一
人
ひ
と
り
の
性
格
や
感
情
が
繊
細
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
登
場
人
物
の
系
識
や
経
歴
、
出
会
い
や
呼
び
名
の
由
来
と
な
る
場
面
を
、
図
示
に
加
え
、
一
人
芝
居
や
本
文
読
み
聞
か
せ
で
紹
介
し
た
。
人
物
の
混
同
を
防
ぐ
た
め
に
「
衣
を
脱
ぎ
捨
て
逃
げ
た
空
蝉
」
・
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ユ
リ
エ
ッ
ト
右
大
臣
家
の
腕
月
夜
の
君
」
の
よ
う
に
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
つ
け
て
呼
ん
だ
。
補
習
に
参
加
し
た
生
徒
の
感
想
の
一
部
を
挙
げ
る
。
「
源
氏
物
語
は
本
当
に
楽
し
い
。
光
源
氏
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
色
ん
な
人
の
性
格
と
か
人
生
も
わ
か
っ
て
、
も
っ
と
知
り
た
く
な
り
ま
し
た
l
」
「
今
ま
で
は
難
し
い
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
む
し
ろ
好
き
に
な
り
ま
し
た
。
受
験
終
わ
っ
た
ら
マ
ン
ガ
読
む
!
」
「
あ
ら
す
じ
は
わ
か
っ
た
け
ど
、
文
章
が
全
然
読
め
な
い
の
で
、
復
習
し
た
い
で
す
。」
「
マ
ン
ガ
」
と
あ
る
の
は
『あ
さ
き
ゆ
め
み
し
」
だ
ろ
う
。
『源
氏
物
語
」
へ
の
興
味
喚
起
に
は
成
果
が
あ
っ
た
が
、
本
文
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
読
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
が
次
な
る
課
題
で
あ
る
。
講
演
を
拝
聴
し
座
談
会
に
参
加
し
て
、
本
文
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
と
反
省
し
た
。
そ
こ
で
音
読
を
今
ま
で
以
上
に
授
業
に
取
り
入
れ
た
い
。
短
文
表
現
や
和
歌
的
表
現
の
魅
力
は
、
物
語
の
本
質
で
あ
る
音
声
に
表
す
こ
と
で
味
わ
え
る
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
こ
と
で
古
文
へ
の
抵
抗
が
減
り
、
ま
た
生
徒
自
身
も
そ
の
変
容
を
自
覚
で
き
る
の
で
、
主
体
的
な
学
び
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
中
野
先
生
の
ご
著
書
『フ
ル
カ
ラ
l
見
る
・
知
る
・
読
む
源
氏
物
語
』
(
勉
誠
出
版
)
に
は
名
場
而
を
朗
読
す
る
た
め
の
独
自
の
表
記
に
よ
る
導
き
が
あ
り
、
教
室
で
も
ぜ
ひ
参
考
に
し
た
い
。
ま
た
古
語
に
つ
い
て
は
、
豊
富
な
用
例
か
ら
諾
義
や
語
感
を
学
ば
せ
、
そ
の
場
面
に
適
う
訳
語
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
「
古
語
の
懐
の
採
さ
」
を
味
わ
い
た
い
。
高
校
生
が
『源
氏
物
語
』
に
出
会
う
場
に
、
私
は
幸
運
に
も
立
ち
会
っ
て
い
る
。
共
感
し
た
り
時
に
怒
り
を
覚
え
た
り
し
な
が
ら
目
を
焼
か
せ
て
読
む
姿
か
ら
、
私
自
身
も
多
く
を
気
づ
か
さ
れ
る
。
古
典
を
読
む
私
達
は
、
そ
こ
に
人
間
の
普
遍
的
な
心
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
。『
正
訳
源
氏
物
語
本
文
対
照
』
は
私
達
読
者
を
、
美
し
い
現
代
語
訳
か
ら
『源
氏
物
語
』
本
文
へ
と
導
い
て
く
れ
る
。
千
年
も
の
歳
月
を
越
え
て
読
み
継
が
れ
て
き
た
物
語
を
、
次
世
代
に
伝
え
る
べ
く
、
読
み
と
技
術
を
磨
い
て
い
き
た
い
。
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